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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Lyon 5e (Rhône, Rhône-Alpes) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger
Radisson, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les  sondages  réalisés  sur  le  site  de  l’hôpital  de  Fourvière,  aux  abords  proches  du
bâtiment  anciennement  nommé  hôpital  du  Calvaire,  ont  confirmé  les  résultats  des
anciennes campagnes de sondages et de fouille menées dans l’enceinte de cet hôpital
(Martin 1990 ; Becker 1994).
2 Le potentiel archéologique du secteur est important, puisque les parcelles sont situées
sur la colline de Fourvière, à quelques centaines de mètres de différents édifices publics
de  la  ville  romaine  (théâtre,  odéon,  emplacement  supposé  du  forum,  etc.),  et,  en
particulier, à proximité immédiate du sanctuaire du culte impérial qui a fonctionné du
milieu du Ier s. jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.-C. Sur les mêmes parcelles, a été fouillée, en
1994, une domus aménagée en terrasse, aux décors d’une richesse exceptionnelle, et
dont  l’orientation  et  l’emplacement  semblent  correspondre  à  une  extension
postérieure du développement urbain dans le secteur.
3 Sur les sept sondages réalisés, deux sont positifs. L’un a permis de mettre en évidence
des structures en creux de la période augustéenne, et d’autres de la période de Tibère-
Claude,  contenant,  en  rejet,  outre  du  matériel  céramique,  des  fragments  d’enduits
peints et des scories (de fer ou de verre ?), ainsi que de la faune, qui rendent compte
d’une forte densité de l’installation, et, probablement, de la réalisation d’un artisanat
dans un lieu proche. Les maçonneries qui les surmontent ne sont, en revanche, pas
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datées, mais elles sont, selon toute probabilité, à situer dans les phases d’occupations
du plateau de la Sarra, soit entre le Ier et la fin du IIe s. apr. J.-C.
4 L’autre sondage positif, bien que de petite taille, a permis d’appréhender l’impact de la
construction de l’hôpital sur les niveaux anciens, grâce à la réalisation de coupes de
terrain. Il en ressort que, malgré une incidence non négligeable de cette construction
sur le sous-sol, des vestiges antiques ont été en partie conservés aux abords immédiats
de l’hôpital, certainement à la faveur de la pente.
 
Fig. 1 – Vue des vestiges
Cliché : Inrap.
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Fig. 2 – Vue des vestiges
Cliché : Inrap.
 
Fig. 3 – Plan général du sondage 4
DAO : É. Bayen, V. Vachon (Inrap).
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Fig. 4 – Phasage du sondage 4
DAO : É. Bayen, V. Vachon (Inrap).
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